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んど一致する｡従-て,相互作用の強さによ-て,㊨ ringingを起こす (整 o･5),④ ringing













_〟 6 8 10 (ii) 碑
R 2.97 3.01l 3.02 2.9 2.9
γ 5.8 5.2 4.9 9.3 5.2
hM -0.44 -0.47 -0.48 -0.5 -0.5
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